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Ekstrakurikuler merupakan program di luar jam sekolah, berupa kegiatan siswa, 
optimasi pelajaran terkait, menyalurkan bakat dan minat. Pada dasarnya anak 
Sekolah Dasar mengikuti suatu kegiatan ekstrakurikuler hanya didasari oleh rasa 
penasaran atau meniru teman saja tanpa tau arah dan tujuannya. Untuk itu saat 
siswa melakukan suatu aktivitas atau kegiatan harus didasari dengan adanya 
motivasi dan minat. Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal 
di SD Negeri 032 Tilil Kota Bandung. Desain penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan metode survei dan teknik pengambilan datanya 
menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal di SDN 032 Tilil Kota Bandung dengan 
total sampel berjumlah 60 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan total sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket/kuesioner dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam 
mengikuti ekstrakurikuler futsal di SD Negeri 032 Tilil Kota Bandung , bahwa 
faktor internal memiliki andil sebanyak 51,10% dalam faktor internal dibagi 
menjadi 3 indikator yaitu Motivasi/Cita-cita sebesar 12,37%, Perhatian sebesar 
14,43%, dan rasa senang sebesar 24,30%. Untuk faktor eksternal memiliki andil 
sebesar 48,9%. Dalam faktor eksternal dibagi menjadi 3 indikator yaitu 
Guru/Pelatih sebesar 14,46%, Orang Tua sebesar 12,74%, dan Teman Sebaya 
sebesar 21,70%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor internal 
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Factors Affecting Student Interest in Following Futsal Extracurricular at SD 
Negeri 032 Tilil Bandung. Essay. Primary School Teacher Education Study 






Extracurricular is a program outside school hours, in the form of student activities, 
optimization of related lessons, channeling talents and interests. Basically, 
elementary school children participate in extracurricular activities based only on 
pleasure or imitating friends without knowing the direction and purpose. For this 
reason, when students do an activity or activity it must be based on motivation and 
interest. This study aims to determine the factors that influence student interest in 
participating in futsal extracurricular activities at SD Negeri 032 Tilil, Bandung. 
This research design is a descriptive quantitative research with survey methods 
and data collection techniques using a questionnaire. The population in this study 
were all students who participated in futsal extracurricular activities at SDN 032 
Tilil Bandung with a total sample of 60 students. The sampling technique in this 
study used total sampling. The technique of collecting data using a questionnaire 
and observation. The data analysis technique used in this research is descriptive 
with a quantitative approach. The results showed that the factors that influenced 
students' interest in joining futsal extracurricular activities at SD Negeri 032 Tilil 
Kota Bandung, that internal factors contributed 51.10% in internal factors divided 
into 3 indicators, namely Motivation / Ideals of 12.37. %, Attention is 14.43%, and 
pleasure is 24.30%. External factors contributed 48.9%. External factors are 
divided into 3 indicators, namely Teachers / Trainers at 14.46%, Parents at 
12.74%, and Peers at 21.70%. From these results, it can be concluded that internal 
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